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所を併設している地域療育センター のソーシャルワ カーー，A市内の 26ヶ所の児童発達支援事業
を委託されている民間事業所に質問紙を実施する。さらに障害の早期発見を担うA市 18 区福祉














































































2 のような5 つのパター ンに整理ができた。地域療育センター と児童発達支援事業所では明らかな差
異があり，児童発達支援事業所は親の「障害への戸惑い」を認識することが少ない傾向がある。
表 2：「障害児通所受給者証」への保護者の反応の類型化
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